


































































































En la teva política, en la teva formulació d ' idees sobre Barcelo na, !'arqui-
tectura ha estat una eina importan t que ha portat a una actitud obvia-
ment molt positiva en molts terrenys, i també en el de !'arquitectura, o el 
de la cultura arquitectónica en general. 
Cree que caldria explicar que el que ha estat clarament positiu pera la 
cultura arquitectónica local ha estat que I'Administració actués amb una 
estructu ra molt receptiva, i aixo ha generat en molts terrenys, i en el de 
!'arquitectura també, una permeabilitat de !'exterior cap al mó n in terior 
de I'Administració. Aixo ha donat possibilitats d'actuació a molta gent, 
segurament més positives en el seu conjunt que les operacions més em-
blematiques, els grans enciurecs. 
Aquesta política no és contradictoria amb l'altra! 
No, no ho és. Pero el que vull assenyalar és que les administracions, no 
aquesta sinó te tes, tenen una tendencia a tancar-se en elles mateixes, a 
"tancar el porus" i generar el seu propi món. 
Per aixo, sembla un perill que aquesta sigui una de les vies de futur. 
Després de la inauguració una mica fracassada de I'Estadi, vau dir que 
s'havia de produir un can vi de cultura, i jo ho interpreto com u n possible 
tancament. 
Heu d onat molt joc, i us he u arriscat bastan t. També, de vega des, n'heu 
pagat un preu. L'experiencia, mo lt generosa i positiva, és evident que no 
és repetible indefinidament ni extrapolable a tetes les situacions. De la 
gran quantitat d'obres constru'ides, és dificil dir ara si en quedara alguna co-
sa o no, pero el que en quedara segur és una experiencia d'una gran vitalitat. 
La Barcelona que vivim, arquitectonicament, és el resultat de l'esfon;: de 
gent molt diversa i dispersa, i de vega des quan millor han sortit les coses 
ha estat per casualirat. 
Jo no cree que aquesta etapa s'estigui acabant. El que sí 
veig és que la corba d'acceleració esta tocant sastre. Si 
el creixement és superior día a día, aleshores, a més de 
creixement hi ha acceleració, la corba es fa més que ex-
ponencial i els resultats són catastrofics. No es pot 
mantenir indefinidament. Arriba un moment en que es 
p rodueix una il-lusió optica . 
Per tant, el que estem fent ara és moderar el ritme de creixe-
ment, sense deixar de créixer, fins i tot en el nombre ab-
solut de projectes. 
A més, cal pensar que Barcelona té un problema de límits 
físics, que impedeix seguir amb el mateix ritme. Aixo, a 
una altra escala, passa a tota la Terra, que és rodana i fi-
nita. 
Pero aixo no vol dir que no hi pugui haver creixements 
qualitatius o substitucions, que són els processos nor-
mals en una societat més avan~ada. 
L'any 1980 ja es va dir que Barcelona coma suport estava 
acabada, i des d'aleshores s'ha tingut la valentía de sub-
stituir tata la zona del Poblenou per la Vila Olímpica, 
amb tots els problemes dramatics d'infrastructura que 
comportava. S'ha generat un nou territori i les il·lu-
sions d'un nou espai i una nova frontera a la ciutat. 
Segurament, en molts anys no es tornara a produir una 
operació d'aquestes dimensions a Barcelona, i en 
aquest sentit estem plafonant, si bé no cree que per aixo 
les fonts de creació s'aturin i que desapareguin les il-lu-
sions . Agafa el cas de Ciutat V ella, per exemple. 
CIUTAT VELLA 
Ciutat V ella és un deis grans temes pendents, presents, ajornats i con ti-
nus. 
La Ciutat V ella no és acabable com l'operació de la Vila 
Olímpica. És un procés amb els seus ritmes propis, amb 
les seves lleis de formació propies. Per exemple, contra-
riament al que pensavem, és més difícil rehabilitar la 
part de la Ribera, de Vía Laietana baixant a ma esque-
rra, que la part del Raval, de la Rambla baixant a ma 
dreta: per l'edat deis edificis (al capdavall el Raval era el 
raval d'un nucli antic anterior) i també pel tipus de pla-
nificació. Curiosament, a la Ribera, el planejament va 
ser més utopic, i s'hi va fer més equipaments, que a la 
practica comporten un problema greu de manteni-
ment, i d'altra banda hi ha menys operacions d'habitat-
ge. 
Pera nosaltres, juntament amb el tema olímpic, és un deis 
camps als quals hem dedicat més esfor~os en tots els 
sentits: els millors professionals, el capital, la creació de 
Procivesa, una societat anonima per a Ciutat Vella 
(com per als Jocs), i, és dar, jo no tinc la sensació que si-
gui un tema pendent en el sentit que no hi haguem ac-
tuat. 
Tot just ara podem dir que comencem a ve u re els resultats 
de la nostra gestió i que hem "empatat" ambla miseria, 
en el sentit que si fa quatre anys no aconseguíem intro-
duir millares al mateix ritme que es produ'ia la miseria, 
ara anem més igualats. 
Pe! que fa al plantejament, hi ha una di ficulta! a !'hora d 'adequar les 
idees a la dinamica deis fets. Al Raval, en concret, el pla de fa 10 anys va 
ser fet en un moment de recessió economica, amb unes altres perspecti-
ves urbanes, etc. A més d'aquesta dificultat, de la distancia en el temps, 
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' In your policies and formulation ofideas for the city ofBarcelona, archi-
tecture has been an important element which has led to obviously very 
positive attitudes in many fields, but particularly in those of architecture 
itself and of architectural culture in general. 
I think I should emphasise that what has provento be particular! y positi-
ve for local architectural culture is that the authorities have applied a 
highly receptive structure, and this has generated in architecture and 
many other fields permeability from the outside world into the inner 
world of administration. This in turn has given many people the oppor-
tunity to carry out operations which taken together are probably far mo-
re positive than the more emblematic, large scale works. 
But there's no contradiction betweem these two policies! 
No, no there isn't, but what 1 mean is that not only our local authorities 
but authorities in general tend to close in on themselves, to "lower the 
portcullis" and genera te their own secluded world, and there's a danger 
that this might become one of the paths towards the future. 
After the not entirely successful opening of the Stadium, yo u yourself 
said that the time had come to make a change of culture, and I interpret 
this as a symptom of possible enclosure. You've given a lot ofleeway and 
taken quite a numberof risks; and sometimes you've had to pay the price 
for this. Such a generous and positive policy obviously can neither be re-
peated indefinitely nor applied to any situation. Of the great number of 
built works it's hard to tell what will remain years from now; but what 
will certainly last is the memory of an experiment of great vitality. 
Architecturally speaking, the Barcelona we live in now is the result ofthe 
efforts of people from different background and applying different crite-
ria, and sometimes the best results ha ve been the fruits of pure chance. 
Actually 1 don't think this phase is coming toan end; what 
1 do see is that the acceleration curve has reached its top 
limit. If growth increases day by day, then besides 
growth there's also acceleration, the curve becomes 
more than exponential, and the results are catastrop-
hic. lt can't be kept up indefinitely. The time comes 
when an optical illusion is produced. 
So what we're doing now is to modify the growth rhythm, 
without stopping growth even in the absolute number 
of projects. Furthermore yo u have to take into account 
that Barcelona has a problem of physicallimits, which 
makes it impossible to proceed at the same rate. On a 
greater scale this happens all over the world, which is 
round and finite, but this doesn't means that there 
can't be qualitative growth or substitutions, which are 
the normal processes in a developed society. 
In 1980 it was said that Barcelona as a support was fini-
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shed, and since then we've had the courage to repla-
ce the whole Poblenou area with the Vila Olímpica, 
with all the drama tic problems of infrastructure this 
entails. A new territory has been generated as well as 
the exciting prospect of a new urban district and city 
frontier . 
It's extremely unlikely that an operation of such dimen-
sions will be carried out again in Barcelona in the near 
future, and in this sense we have also reached a limit, 
but 1 don't believe that sources of creation dry up or 
that enthusiasms die beca use of this: look at the case of 
Ciutat V ella, for example. 
CIUT AT VELLA (The old city centre) 
Ciutat V ella is one of the never-ending, put off and pending issues. 
Ciutat V ella is not finishable in the sense that the Vila 
Olímpica is . It's a process with its own rhythms and its 
own laws of formation. For instance, contrary to what 
we'd supposed, it turned out to be more difficult to re-
furbish the Ribera district, on the left as you go clown 
Via Laietana, than El Raval, on the right as you go 
clown the Rambla, on the one hand due to the age of 
the buildings (after all, El Raval was originally the sub-
urb of an even older centre) and on the other to the ty-
pe of planning. Curiously enough, in the Ribera dis-
trict the project was more Utopian, so rather than hou-
sing more amenities were created, which bring with 
them serious maintenance problems. 
Alongside the Olympic operation, this is one of the fields 
where we've devoted most of our efforts in every sense: 
the best professionals, capital investment, the setting 
up ofProcivesa, a limited liability society for Ciutat V e-
lla Uust as for the Games), so if this is indeed a pending 
issue, I get the impression that it's not because we've 
exactly been idle. 
In fact it's just now that we're beginning to see the fruits of 
our efforts and that we've "drawn" with poverty, in the 
sense that if four years ago we were unable to make im-
provements at the same rate as poverty was growing, 
now the race is being run at a similar speed. 
As far as planning is concerned, there's a particular difficulty when it comes 
to adapting ideas to the dynamics of events. In the concrete case of El 
Raval, the plan dates from ten years ago, when we were at the height of 
the economic recession and when urban prospects were different. But 
besides this difficulty of distan ce in time, there ha ve also been changes 
hi ha un canvi conjuntural, económic i, fins i tot, cultural. 
Respecte a tot aixo, sobretot a Ciutat V ella, quan vam en-
trar a 1' Ajuntament tots nasal tres anavem errats: vull 
dir !'esquerra, els arquitectes de Barcelona que vam 
contractar, i per descomptat la dreta, si bé la dreta tenia 
més experiencia i hi havia errors que no cometía. (O' al-
tres encara els feia més grossos: volia esventrar el nucli 
antic i el Raval amb dues vies rapides.) 
En concret, nosaltres teníem la idea que calia rehabilitar, 
pero deixant literalment la gental seu lloc, no obligan t-
Ia a bellugar-se, que aixo era més huma i més d'esquer-
res. Per poder fer aixo el procés és llarg i complicat, per-
que cal despla~ar la gent, reconstruir la casa i tornar a 
col-locar-la-hi. Pero s'ha vist que era una batalla perdu-
da. S'ha tardat 8 anys a "fer la roda", i al cap de tant de 
temps, la situació ja havia canviat. Els qui s'havien de 
quedar en part ja no hi eren o havien mort o havien 
marxat. 
Els processos de l'acció pública són molt lents, sobretot 
quan és acció benefica com aquesta, amb molts més 
controls de qualitat. El problema és que, amb tant de 
planejament i d 'idees tan humanes, els joves, els més 
vius, els més valents, tots els que han pogut, han marxat 
del barrí. 1 el buit que han creat l'ha ocupat gent que 
porta, segons com es miri, més problemes que solu-
ctons. 
Hem de fer un calcul més realista, i intentar seguir les for-
ces naturals i espont.:mies que actuen en una societat de 
mercat com la nostra i mirar que el resultat ens sigui fa-
vorable. 
Aquest és el plantejament de Procivesa: buscar els diners, 
comen~ar el procés de creació d'externalitats positives, 
com en diuen els economistes, de manera que es recu-
peri el capital invertit, i que la gent que hi ha al barrí no 
en marxi. Ara bé, per fer aixo hem hagut d'ignorar la 
llei, que no ens ha servit de res, superar l' ARI, les lleis 
de rehabilitació que estan fetes per a pobles petits o 
mitjans, i, en fi, tata la legislació, per entrar perla via de 
!'empresa privada com a amos públics d'una empresa 
privada o, més ben dit, mixta. 
Aquesta ha estat !'estrategia. 
Hem de tenir en compte que els estandards de les lleis pú-
bliques de rehabilitació no són aplicables a Barcelona, 
perque es parteix d'uns costos per metre quadrat cons-
tru'it que a Barcelona són molt més alts. Barcelona sem-
pre s'ha basat en una llei especial, o bé actuant pública-
ment en el marc de l'acció privada i confiant que la 
reacció deis ciutadans sera positiva. Així es pot entrar 
en un procés indu1t, no espontani, pero que és natural, 
propi i autocton, i que implica una millora positiva. 
Una dificultat afegida ha estat la deis principis dogmatics. La Via Laieta-
na, per exemple, és també una manera de rehabilitar. 
Una manera una mica brutal. 1 també és una altra mena de 
dogmatisme i d'analisi del problema: "com que hi ha 
un problema, dones tirem pel dret. Així la ciutat queda-
ra ben comunicada, es generara sol, entrara la llum, et-
cetera." 
Aquest plantejament sí que dóna resultats, pero té uns cos-
tos en la memoria historica, en la pell, en el cos i en !'a-
nima de la societat que són massa cars, i que nosaltres 
no volem pagar. Preferim anar més en la línia de crear 
forats ben distribu1ts, com en el Pla del Liceu al Semi-
nari, que si bé ara ja no seria vigent totalment, és una re-
ferencia i un marc físic sobre el qual anem actuant. 
ARQUITECTURA I CIUTAT 
¿podries explicar aquest can vi de cultura planificadora que dius que s'ha 
produ'it després de la inauguració de l'Estadi? 
Jo cree que, com que en aquest país no som ni hem estat 
molt rics, la pobresa ens ha marcat i ens ha creat uns 
ti cs. En aquest sentit, cree que els arquitectes han inten-
tat instrumentalitzar el sector públic: com saben que 
no té els diners que tots voldríem que tingués, tracten 
de vendre els projectes per menys del que costaran. 
O' aquesta manera s'han anat construint les obres a Bar-
celona, amb pressupostos reformats i complementaris, 
resolent problemes o imaginant-ne de nous. Aquesta 
dinamica pot acabar donant productes magnífics, fruit 
de la dialectica entre, d'una banda, les raons socio-eco-
nomiques, i, de l'altra, l'activitat artística de l'arquitec-
te. 
Pero quan jo deia que aquesta cultura seria substituida per 
una altra, ho deia perque, en primer lloc, som en un 
moment en que la societat és més rica, i per tant no és 
obligatori anar amb pressupostos-mentida ja per co-
men~ar. Es poden plantejar les coses més tal com són. 
En segon lloc, els costos o els efectes negatius de no plan te-
jar les coses en la seva autentica dimensió ab initio són 
més greus. El cas de l'Estadi ho demostra facilment. , 
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related not only to the economic or política! circumstances of the mo-
ment but even to the world of culture. 
Regarding this, and above all Ciutat V ella, when our task 
in the City Hall began everyone was in the wrong; mea-
ning the left, the Barcelona architects we employed, 
and of course the right, although the right had had mo-
re experience, and there were mistakes they hadn't ma-
de. (On the other hand, there'd been sorne real how-
lers, like wanting to gut the Case Antic and El Raval 
and build two fast thoroughfares.) 
Our concrete idea was to rehabilitate but literally leave 
people where they were, without forcing them to mo-
ve, which is a far more humane and left-wing policy. 
But the process you have to follow in order todo this is 
long and complicated, because you have to temporali-
ly rehouse people, reconstruct their homes and then let 
them back in again. The battle was lost from the start, 
though, since it's taken eight years for the "wheel to 
turn full circle", and in the meantime sorne have died 
and others have left. 
Processes of public action are m u eh slo.wer, above all when 
it's a case of charitable work such as this, with far more 
quality control. The problem is that for all the plan-
ning and humane ideas, the cleverest and most coura-
geous of the young people who have been able to have 
all left the district, and the void they've left behind has 
be en filled by people who, depending on how yo u loo k 
at it, create more problems than they solve. 
So we have to make more realistic calculations and at-
tempt to keep up with the spontaneous natural forces 
at work in a market society such as ours, always striving 
to make the results come out in our favour. 
This is Procivesa's policy, for example: get the money and 
set the process of creating positive externalities (as the 
economists would say) in motion so that the capital in-
vested can be recovered and so that the people living in 
the district stay there. The problem is that in order to 
do this we've had to overlook the law, which has been 
throughly useless to us, and overcome the ARJ, the re-
habilitation laws designed for small or medium sized 
towns; in fact the whole legislation, so that we can 
channel things into prívate enterprise, as public pro-
prietors of a prívate -or rather, mixed- enterprise. This 
is the strategy we've adopted. 
We must bear in mind that the standards of public laws 
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on rehabilitation can't be applied to Barcelona, because 
they are based on a scale of costs per built square metre 
which in Barcelona is much higher. In Barcelona these 
have always been based on a speciallaw and operations 
ha ve been carried out by priva te enterprise acting in the 
public sphere, in the hope that the people's response 
will be positive. Thus it's possible to set in motion a 
process which, while not spontaneous, is nevertheless 
natural and appropriate to the immediate environment 
and leads to positive improvements. 
An added difficulty is that of dogma tic principies. Vía Laietana, for ex-
ample, is also a way of refurbishing. 
Rather a brutal way, though. What's more it's another 
kind of dogmatism and of analysis of the problem: 
"since there's a problem, we press on. Thus communi-
cations in the city will be well served, new lots will be-
created, light will get in, etc." This certainly produces 
results, but the costs in terms of the historical memory, 
of the skin, the body and the soul of society, are so high 
we're not prepared to pay them. 
We prefer to create well distributed gaps, such as in the 
Plan del Liceu al Seminari, which while not valid in its 
absolute totality, serves as a reference and a physical 
framework on which we're working. 
ARCHITECTURE ANO CITY 
Could yo u explain this change in planning culture that's taken place sin-
ce the opening of the Stadium? 
1 think that since this is or has been a poor country, we're 
very marked by poverty, and this has left its nervous 
tics. In this context I reckon architects have attempted 
to use the public sector as an instrument: since they 
know we haven't got the money we'd like to have, they 
try to sell projects for less than they'd cost. This is how 
works are built in Barcelona, with reformed or comple-
mentary budgets, solving problems or inventing new 
ones. This dynamic can produce magnificent results, 
the fruit of the dialectic between socioeconomic rea-
sons on the one hand, and the artistic activity of the ar-
chitect on the other. 
However, when 1 said that this culture would be replaced 
by another, 1 meant that in the first place society is bet-
ter off now, so for a kick off we don't have to make up 
false budgets: things can be planned properly, just as 
they are. In the second place, the costs or the negative 
Per tant, !'exigencia sobre l'arquitecte-projectista -no so-
bre l'arquitecte-artista- és cada dia més gran. Cada 
vegada menys els clients voldran fer una aposta sobre 
un nom. El que voldran saber és que el projecte, tant 
des del punt de vista formal com economic, s'ajusta 
al resultat final. Tal com passa als Estats Units o a 
Su!ssa. 
Amb aixo, no vull dir que !'arquitectura és menys art i més 
tecnica, pero és un art diferent en el sentit que esta lli-
gat a aspectes constructius, tecnics i economics, i a les 
relacions entre tots dos. En tot cas, ha de poder ser una 
cosa més previsible. 
És logic que qui paga, tant si és l'Administració pública, la 
ciutat o, en definitiva, el país, com si és !'inversor pri-
vat, vulgui treballar amb uns marges de seguretat més 
grans i d'imprevisió o d'incertesa més petits. Perque se-
gurament no és l'únic risc que esta corrent, esta em-
brancat en un conjunt d'operacions i de compromisos 
més gran i diversificat, i vol pensar que cadascú té les se-
ves responsabilitats. 
O sigui que, en conjunt, passen dues coses : que hi ha una 
certa desacceleració -no decreixement- i que hi ha una 
tendencia nostra a una exigencia més gran sobre els 
marges de fluctuació de l'obra final respecte al projecte. 
En aq uest sentit et volia comentar el fet que recentment hi ha hagut dins 
la ciutat u na crítica dura en contra de l'arquitecte: se l'ha anomenat eli-
tista, fo rmalista, mancat de rigo r constructiu, etc. S'ha posat en qüestió 
la seva tasca, com si fos el responsable únic de tota una serie d 'errors que 
probablement també en part hagi comes. (O hagin comes alguns.) 
És aproximadament la mateixa historia que jo explicava. 
T ambé hi ha una venjan <;:a immerescuda i poc legítima. 
Una cosa és que aquells grups implicats estiguin formu-
lant i corregint contínuament les seves actuacions. L'al-
tra és que des d 'aquells ambits externs, en que no han 
actuat ni han plantejat cap solució, s'estigui criticant, 
aprofitant l'ocasió de !'error més petit. 
Els que s'han equivocat i qui es critica són els que han fet la 
ciutat que tothom admira i que interessa tothom. 
Dins el món petit deis arquitectes locals, s'ha discutit molt la relació deis 
arquitectes internacionals amb la ciutat. Penso que és un tema interes-
sant i important, no solament des d'u n punt de vista corpo ratiu. Natu-
ralment, no penso defensar una posició p roteccionista o xovin ista, pero 
també penso que per a un polític ha de ser una posició difícil de justifi-
car: els grans mon uments d'una cultura o d'una ciutat són e ls q ue la for-
malitzen i també els que !'estimulen . I es fa difícil d 'acceptar que tots si-
guin realitzats per arquitectes estrangers. 
Sobre aixo, et confessaré un parell de coses. Cree que és 
possible que ens haguem passat una mica. I et diré per 
que: en primer lloc, el motiu pel qual hem triat alguns 
d'aquests arquitectes estrangers ha estat perla seva tra-
jectoria professional, i estem segurs que el resultat sera 
satisfactori; un segon motiu ha estat que hem intentat 
fer una tasca generacional, amb tots els seus problemes 
d'explicitació i de realització, que de fet no s'havia fet 
mai. Corresponia a ideals de la generació del meu pare, 
de Cirici i Pellicer ... Aquesta generació va parlar d'ar-
quitectura, pero no tenien les eines per portar-ha a ter-
me. Ara n 'hi ha, pero ens trobem amb la dificultat que 
som molts per triar i decidir. Per tant, segurament 
aquest segon motiu que ens ha portat a elegir aquests 
arquitectes -me n'adono ara- ha estat per tenir una le-
gitimitat i produir un efecte anestesie sobre els que po-
dien rebutjar la nostra proposta. Com si triar un arqui-
tecte important determinat fes més difícil impedir que 
un edifici es pogués fer. 
El que era més complicat era fer acceptar el projecte per 
part de l'entorn, pel seu cost, la seva dificultat ... 
També hi ha hagut un tercer motiu, i és que ens calia un 
cert aprenentatge. 
Alhora que hi havia coses que les sabíem fer, com rehabili-
tacions, restauracions, cases-taller, etc., n'hi havia d 'al-
tres que no les havíem fet mai, com estructures de grans 
llums, gratacels o torres de telecomunicacions, perque 
fins ara no ens havíem trobat amb aquesta necessitat. 
En aquest cas, si trabes un corea que ha fet molts tú-
neis, per exemple, jo no hi tinc res a dir si aquest corea 
ens fa un túnel a Vallvidrera. 
És cert que hem for<;:at una mica la marxa. Aixo ha estat, 
pero, una decisió bastant col·lectiva. Després la historia 
simplificara i, si tot va bé, diferenciara. Hem estat vi-
vint una oportunitat important. 
H i ha la sensació que a les acaballes del segle estem tancant una etapa, un 
c icle de gran desenvolupament economic. Sembla que es respira menys 
euforia. 
Jo cree que aixo no ho sabem gaire. Sembla que hi ha un 
inici de recessió, pero el creixement continua, hi ha 
prou inercia per salvar qualsevol vicissitud. No sabem 
que vindra després, pero no sera necessariament una re-¡ 
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effects of not planning things according to their true ab 
initio dimensions would be much greater. The case of 
the Stadium is a clear example of this. 
Thus the demands on the architect-planner (not on the ar-
chitect-artist) are getting heavier every day. Clients are 
less and less willing to rely on a name; what they want 
to know is whether the project, from both the formal 
and economic points of view, will fit into the final re-
sult, just like in The United States or Switzerland. 
By this 1 don't mean that architecture is less Art and more 
Technics, but that it's a different art in the sense that 
it's linked to constructional, technical and economic 
aspects and to the relationship between all three. In any 
case, it should be something more predictable. 
lt's logical that whoever pays, whether this be public admi-
nistration, the city or the country, or the priva te inves-
tor, wants to work within wider safety margins and na-
rrower margins of unpredictability and uncertainty, be-
cause these are surely not the only risks being run. The-
se people are caught up in a larger set of operations and 
commitments and they want to be assured that each in-
vididual responsibility is taken care of. 
In otherwords, taken as a whole two things happen: on the 
one hand a certain deceleration (not decrease); on the 
other, and in our case, greater demands concerning na-
rrower margins of fluctuation in the final work as re-
gards the project. 
A pro pos of this 1 wan ted to comment on the fact that recen ti y architects 
have come in for severe criticism in town: among other things we've 
been called elitists and formalists and accused of lack of constructional 
rigour. The architect's task has been called in questio n, as if we were the 
only culprits in a whole series of errors that sorne (but not all) may ha ve 
made. 
lt's more or less the same story 1 was telling. lt's a case al-
so of undeserved and hardly legitimate revenge. One 
thing is that those groups in volved should constantly be 
formulating and correcting their interventions; quite 
another is that from external environments, where not-
hing has been planned and no solutions proposed, criti-
cisms pour in, taking advantage of the smallest mistake. 
Those who have committed errors and who come in for 
criticism are the same people who have made the city 
everyone admires and in which everyone is interested. 
Within the reduced circle of local architects, the relationship between 
international architects and the city is a constant topic of discussion. 1 
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think that this is an important, interesting subject, not only from the 
corporate point of view. N aturally 1 don't want to defend a protectionist 
or chauvinist stance, but I also think that for a politician this position 
must be difficult to justify: the great monuments of a culture ora city are 
those which formulate and stimulate it, and it becomes difficult to ac-
cept the fact that they should al! be by foreign architects. 
1 must admit l've a few confessions to make here. 1 think 
we might have gone a bit too far, and 1'11 tell you why: 
in the first place the reason we chose sorne of these ar-
chitects from abroad was the weight of their professio-
nal career, and we're sure the result will be satisfactory; 
a second reason is that we've attempted to carry out a 
generational task, with all the problems involved of ex-
planation and realisation, which in fact had never been 
done befare. lt corresponded to the ideals of my fat-
her's generation and that of Cirici i Pellicer ... That ge-
neration spoke of architecture, but they lacked the 
tools to bring it to fruition. 
Now the tools exist, but we're faced with the problem that 
there are many of us to choose and decide. Therefore 
probably the second motive that led us to choose these 
architects (1 realise this now) carne from the need to 
crea te a state of legitimacy and to silence those who 
might have rejected our proposal. As ifby choosing an 
important architect it would make it more difficult to 
prevent a building from being constructed. What was 
most complicated was getting a project accepted by its 
neighbourhood, because its cost, its complexity .. . The-
re's also a third motive, we needed to undergo a certain 
period of apprenticeship. While there were things we 
knew kow to do, such as refurbishing, restorations, 
house-workshops, there were other things we'd never 
done, such as structures with large spans, skyscrapers or 
telecommunications towers, because so far we'd never 
had the need to do so . In these cases, if you find a Ko 
rean who's built lots of tunnels, l've got no objections 
ifhe builds us one in Vallvidrera. lt's true we've forced 
things a bit, though the decision to do this was quite a 
collective one. La ter history will simplify and, hopefu-
lly, differentiate things. We've been experiencing ama-
jar opportunity. 
1 get the impression that now at the end of the century we're coming to 
the end of an era, a cycle of great economic development. The euphoria 
seems to be dying out. 
I'm not so sure about that. lt seems that there's the begin-
cessió. Respecte al 93, penso que es tracta de la típica 
síndrome de "l'endema". 
Problemes i avantatges, problemes i solucions. No s'ha de 
descartar que la imatge del 92 provoqui en el món, per 
exemple, una allau de turisme en el sentit més ampli. 
(No solament de turisme estricte, sinó amb interes per 
fer inversions, decisions de localitzacions ... ). 
L' Administració, en teta aquesta iniciativa, té un paper una mica dificil i 
ambigu, perque esta fent alhora de client, de polític, de mecenes, i esta 
d irigint de vegades els seus esfor~os en camps oposats, de manera que 
perd eficacia i energia, o bé els dirigeix cap a massa territoris. 
Aixo es di u de vegades, pero no podem renunciar afer pro-
ves. Temes que tenen solucions discutibles s'han assa-
jat i hi ha hagut debat. No cree que aixo sigui dolent. 
No necessariament, pero pot produir un resultat menys contunden!. 
Podries posar algun exemple? Aixo m'han dit moltes ve-
gades. 
Penso en el Poblenou, que és una solució molt pactada, una solució a 
mig camí. Segurament hauria estat millor promoure més debat. 
Entenc la teva postura com a arquitecte, ara tu m'has de 
veure com a alcalde. Nosaltres hem volgut fer la cosa 
més semblant possible a una ciutat que s'hagués fet a 
ella mateixa: no s'intenta fer una cosa diferent, i s'in-
tenta donar-li una certa qualitat, cosa que no sempre 
succeeix a la ciutat. Jo cree que l'operació, en aquest 
sentit, ha estat bastant inteHigent; hi ha hagut una ana-
lisi d'intencions molt valides, com: 1) la tria dellloc; 
2) mantenir la trama Cerda, tot complicant-la una mi-
ca, i 3) el fet d'haver escollit els arquitectes segons un 
sistema més o menys objectiu. D'aquí en surt el resul-
tat: "Quan vols imitar l'espontaneltat, o si busques l'a-
leatorietat, tria la programació". 
Jo accepto la crítica del pactisme, del que no estic segur és 
quina pugui ser la solució. És cert que hi ha intents no 
gaire artístics de minimitzar riscs, pero tampoc es de-
mostra que aixo sigui dolent. 
De tota manera, la discussió que tenim ara es decidid d'a-
quí a uns vint-i-cinc anys, probablement. 
CIUTAT NOVA 
El creixement eno rme d e la ciutat més enlla de les seves muralles natu-
rals; el Valles, el Maresme i el Baix Llobregat s'estan con vertint en una 
nova ciutat. Semb la com si la mobilitat laboral i residencial estigués per-
metent aquest fet .. . 
.. .i al revés, també es di u que com que la ciutat és tan cara, 
la gent se'n va! 
Salvant les distancies, penso que podríem dir que Atlanta i el Maresme-
Valles s'assemb len. A Atlanta, impressiona el fet que és una ciutat nova 
feta en deu anys, el paradigma d'una ciutat moderna. Posseeix una ener-
gia i una capacitat de can vi eno rmes. En aquest sentit, també Europa s'ha 
americanitzat, i sobretot nosaltres, que n'estavem al marge. 
L'elasticitat del paisatge és, pero, una cosa americana. La 
flxesa d'Europa no té lloc als Estats Units, on ningú no 
se sent arrelat a la terra. A nosaltres potser ens comen~a 
a succeir el mateix, pero seria exagerat pensar que adop-
tem el mateix model. La flxesa espacial no ens ho permet. 
També cree q ue aixo esta canviant, i que el món tendeix a ser cada vega da 
més homogeni. No hi ha models, sinó idees globals, o línies de compor-
tament, cada vegada més u nivoques, sense valors explícits, ni tampoc 
possibilitat de discrepan cies o d'alternatives. Per aixo penso que e l Va-
lles és la ciutat nova que s'esta construin t ara i esta colonitzant el te rri to-
ri, tot i que jurídicament no ho és. 
És per aixo que sembla important estructurar una entitat 
ciutadana a més gran escala, en que els municipis que la 
componguin h i siguin representats per tal de poder ne-
goC1ar. 
De tota manera és important saber que l'any 1965, quan es 
va fer !'esquema actual de l'area metropolitana, els de-
mografs van preveure una població de 6 milions d'ha-
bitants pera l'any 2010 en l'area metropolitana gran 
que seria la regió que inclou el Garrafi el Penedes, i, l'a-
ny 1985, una població superior a la que som ara. El crei-
xement ha estat molt menor, l'area metropolitana no 
ha crescut tant, i ara p racticament no creix. 
El que esta passant és que hi ha més demandes economi-
ques sobre un mateix territori. Barcelona és un focus 
d'atracció i un centre d'activitat. Aixo és la Barcelona 
real, on es pot dormir en un municipi, treballar en un 
altre i anar al cinema en un de tercer. -
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ning of a recession, but growth continues and there 's 
sufficient inertia to overcome ups and downs. Nobody 
knows what will come afterwards, but it won't necessa-
rily be a recession. As for '93, 1 think it's the typical syn-
drome of "the da y after". 
Problems and advantages, problems and solutions. We 
can't rule out the possibility, for example, that the ima-
ge of '92 willlead to an avalan che of world tourism in 
the broad sense (not only strict tourism, but also inte-
rest in making investments, localisation decisions ... ). 
In all this in itiative government plays a rather difficult, ambiguous role, 
beca use at the same time it acts as client, politician, patron, and sometÍ· 
mes directing its efforts in different directions, so that there's a loss of ef-
ficiency and energy, or el se effor ts are directed towards too many territo· 
nes. 
l've heard this said sometimes, but we can't reject the op-
portunity to try things out. Issues with debatable solu-
tions have been tried out and discussed. 1 don't see 
anything wrong in this. 
Not necessarily, but the results might be less convincing. 
I've been told this many times. Can you give me a concre-
te example? 
Poblenou, for instance. There've been a lot of pacts here; it' s a half-way 
solution. Surely it would ha ve been better if it had generated more debate. 
I understand your stance asan architect, but you've got to 
put yourself in m y place as mayor. We've tried as far as 
possible to make Poblenou seem like a city that made 
herself: we've not tried to make something different, 
and we've attempted to give it quality, which doesn' t 
always happen in cities. In this sense I think the opera-
tion has been quite an intelligent one, an analysis of 
highly val id intentions, such as: 1) the choice of the si-
te; 2) keeping the Cerda grid, though complicating it a 
little ; and 3) the fact that architects were chosen from a 
more or less objective viewpoint. From this you get "If 
you want to imitate spontaneity, if you seek random-
ness, choose programming". 
I accept the pact criticism, but I can't quite see what the so-
lution is. While it's true that attempts you could hardly 
describe as artistic have been made to minimise risks, 
there's no evidence to show that this is necessarily bad. 
In any case, the issue we're discussing here will probably 
be resolved about twenty-five years from now. 
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CIUTAT NOVA (The new city) 
The city has grown enormously beyond her natural walls: the Valles, 
Maresme and Baix Llobregat regions are becoming a new city. It seems as 
if Jabour and residen tia! mobility has led to this phenomenon ... 
The opposite is also true: it's said that because the city is so 
expensive, people are leaving! 
Despite distances, I think we could say that Atlanta and the Maresme· 
Valles are similar. The impressive thing about Atlanta is that she's a new 
city ten years old, the model of the new city. S he possesses enormous 
energy and capacity for change. In this sense I also think Euro pe has be-
come Americanised, particularly this country, which was always on the 
fringe. 
Even so, the elasticity of the landscape is an American 
thing. Europe's fixity has no place in the United States, 
where nobody feels rooted toa particular spot. Perhaps 
this is beginning to happen here, but it would be an 
exaggeration to say that we're adopting the same mo-
del. The fixity of space here doesn't allow this. 
But I also think this is changing, and that the world is becoming increa-
singly homogeneous: rather than models there are overall ideas, or 
strands ofbehaviour, which are more and more univoca!, without expli-
cit values or the possibility for discrepancy or alternatives. T hat's why I 
think that the Valles is a new city which is being constructed now and 
which is colonising the territory, even though from the jurídica! point of 
view this isn't the case. 
And it's for this reason that I believe it's important to 
structure a civic entity on a larger scale, in which the 
municipalities forming it are represented with power to 
negotiate. 
In any case, it's important to remember that in 1965, when 
the plan was drawn up for the metropolitan area as it is 
today, demographers predicted a population of six mi-
Ilion for 2010 in the greater metropolitan area which 
covers what is Garraf and the Penedes, and for 1985 a 
larger population than the present one. Growth has 
been much less and the metropolitan area hasn't got 
much bigger. 
What's happening is that there are more economic de-
mands on the same territory. Barcelona is a focus of at-
traction and a centre of activity. This is the real Barce-
lona: where it's possible to sleep in one township, work 
in another and go to the cinema in yet another. -
